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Ejemplar corrientei 1,50 peactaa. 
Idem atraaadoai 3,00 pcaetaa. 
Dichos precios serán incrementados con* 
5 por 1M para amortización d« empréstito 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Obras Hidráulicas 
Jefatura de Construcción 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Obras de Red de acequias, desagües y 
caminos del Canal de San Román y 
San Justo de la Vega (León) 
Hasta las trece horas del día 28 de 
Enero de 19fi3 se admitirán en el 
NEGOCIADO DE CONTRATACION 
de la Dirección General de Obras 
Hidráu icas y en la Dirección de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (Valladolid), durante las horas de 
oficina, proposiciones para esta su 
basta. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a 7 015.132,97 pesetas. 
La fianza provisional a 140.302,70 
pesetas. 
La subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras Hi-
dráulicas, el día 2 de Febrero de 
1963 a las 11 horas. 
No se admitirán proposiciones de 
positadas en Correos. 
El proyecto y pliego de condicio-
nes estarán de manifiesto, durante el 
mismo plazo, en dicho NEGOCIA-
DO DE CONTRATACION y en la 
Dirección de la C. H. del Duero (Va-
lladolid) y el modelo de proposición 
y disposiciones para la presentación 
de proposiciones y celebración de la 
subasta son los que siguen: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D vecino de , 
provincia de . . . según Do-
cumento Nacional de Identidad nú-
mero . . c o n residenca en v, 
provincia de . . . , calle de . . . . . . . . 
núm enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del día . . . . . . y de las con-
diciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación, en pública su-
basta, de las obras de , se 
compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estric-
ta sujeción a los expresados requisi-
tos y condiciones, por la cantidad 
de . . , (aquí la proposición 
que se haga, expresando claramente 
la cantidad en pesetas y céntimos, 
escrita en letra y cifra, por la que se 
compromete el proponente a la eje 
cución de las obras. Será desechada 
toda proposición en la que se añada 
aiguna condición o se modifique 
sustancialmente el contenido del 
modelo). 
(Fecha y firma). 
D I S P O S I C I O N E S 
Para la presentación de proposiciones 
y documentos necesarios y celebración 
de la subasta 
1. a—Proposiciones: Se redactarán 
ajustándose al modelo precedente y 
se presentarán en las oficinas y a las 
horas fijadas en el anuncio, bajo so 
bre cerrado en el que se consignará 
que son para esta contrata y el nom-
bre del proponente. 
2. a—Documentos necesarios: En 
sobre abierto en el que se indicará 
asimismo el título de la subasta y el 
nombre del proponente, se presenta-
rán simultáneamente con la propo-
sición los documentos siguientes: 
1. —Fianza provisional: Resguardo 
definitivo de la Caja General de De-
pósitos por la cantidad que se expre 
sa en el anuncio, en metálico o en 
efectos de la Deuda Pública, al tipo 
asignado por las disposiciones vi-
gentes, acompañando la póliza de 
adquisición correspondiente, o en la 
forma que autoriza la Ley de 22 de 
Diciembre de 1960. 
2. —Subsidios y Seguros Sociales 
obligatorios: Justificantes de estar al 
corriente de pago. 
3. —Carnet de Empresa: Estableci-
do por Decreto de 26 de Noviembre 
de 1954. 
4. — Incompatibilidades: Declara-
ción jurada de no hallarse compren-
dido en ninguna de las que señala 
la Ley de 20 de Diciembre de 1952, 
modificando el Capítulo V de la Ley 
de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda Pública. 
i Ea el caso de que concurra una 
I Sociedad mercantil deberá presen-
tar, además de los cuatro primeros 
documentos reseñados, los siguien-
tes: 
5. —locompatibilidades: Certifica-
ciones exigidas por la Ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública de 20 de Diciembre 
de 1952 y por el Decreto-Ley de 13 
de Mayo de 1955 (B. O. del 29 de 
Mayo). 
6. —Escritura social: Inscrita en el 
Registro Mercantil. 
7. —Certificado del acuerdo del 
Consejo de Administración autori-
zando a la persona que firme la pro-
posición para concurrir a esta su-
basta, con las firmas legitimadas y 
legalizadas. 
8. — Documentación acreditativa 
de la personalidad del firmante de 
la proposición. 
3. a—Licitadores extranjeros: Debe-
rán acreditar su capacidad para con-
tratar con arreglo a las leyes de su 
país, mediante certificados consula-
res. Y las Sociedades acreditar su 
inscripción en el Registro Mercantil 
español con arreglo ai artículo 124 
de su reglamento. 
4. a—Reintegro: La proposición y 
todos los demás documentos se rein-
tegrarán cumpliendo lo establecido 
por la Ley del Timbre vigente. 
5. a—Recibo: De cada proposición 
que se presente se expedirá un reci-
bo, cuya devolución será indispen-
sable para retirar la fianza y docu-
mentación en su caso. 
6 *—Junta de subasta: Estará inte-
grada, además de por los componen-
tes indicados en el articulo 52 de la 
vigente Ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda Públi-
ca, por los que se designen por la 
Superioridad. 
7.a—Subasta:Se celebrará con arre-
glo a la instrucción de 11 de Sep-
tiembre de 1886 y a la Ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública de 1.° de Julio de 
1911 y la de 20 de Diciembre de 1952, 
modificando el Capítulo V de la 
misma. 
8." —Proposiciones ¡guales: De con-
formidad con lo que dispone el ar-
ticulo 50 de la Lay de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda 
Pública, se previene que en el caso 
de que resulten dos o más proposi 
ciones de iguales importes, se verifi-
cará en el mismo acto licitación por 
puj'S a la llana durante el término 
de quince minutos entre los titulares 
de aquellas proposiciones, y si ter-
minado dicho plazo subsistiese la 
igualdad, se decidirá la adjudicación 
por medio de sorteo. 
Madrid, 22 de Diciembre de 1962.— 
El Director General, P. D., El Subdi-
rector General, (ilegible). 
6454 Núm. 1.—456.75 ptas. 
MmlDistraiioa provincial 
l i l i OiuntacMn ProflDtíal 
de León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización i 
D. Emilio Alvarez García, vecino del 
León, para realizar obras de apertura 
de zanja con cruce del c. v. de San 
Andrés del Rabanedo a Trobajo del 
Camino, Km. 2, Hoi. 8, para coloca-
ción de tubería y su conexión al co-
lector, se hace público para que du-
rante el plazo de quince días se pue-
dan presentar reclamaciones por los 
que se consideren perjudicados, en 
la Secretaría de esta Corporación. 
León, 4 de Diciembre de 1962,—El 
Presidente, José Eguiagaray. 
6106 Núm. 2048.-47,25 pías. 
Distrito Minero de León 
Don Indalecio Garrochátegui Jaure-
gui. Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por Arna, Socie 
dad Anónima, Compañía Mercantil, 
domiciliada en Madrid, se ha presen-
tado en esta Jefatura el día ocho del 
mes de Octubre de mil novecientos 
sesenta y dos, a las doce horas cua-
renta minutos, una solicitud de per-
miso de investigación de hierro de 
catorce mil trescientas veinticuatro 
pertenencias, llamado «Rosa María», 
sito en el paraje Riomuelas y otros, 
del término de Brañuelas, Ayunta-
miento de Villagatón y Magaz de Ce-
peda, hace la designación de las ci-
tadas catorce mil trescientas vein-
ticuatro pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el hito kilométrico 199 del ferrocarril 
Falencia Goruña en sus inmediacio-
nes a la estación de Brañuelas. Desde 
este punto de partida se medirán 
1.200 m. al S. y se colocará la l . " es-
taca.-Desde la l . * 2.800 m. al O. se 
colocará la 2.'-Desde 2." 700 m. N. y 
se colocará la 3."—Desde 3.a 2 500 me-
tros al O. y se colocará la 4.a—Desde 
ésta 3 500 m. al N. y se colocará 
la 5.í,—Desde ésta 1.700 m. al E. y se 
colocará la 6,a-Desde ésta 700 m. al 
S. y se colocará la 7.a—Desde ésta 
3.600 m. al E. y se colocará la S."— 
Desde ésta 1.400 m. al S. y se coloca-
rá la 9.a—Desde ésta 2 500 m. al E. y 
se colocará la 10.—Desde ésta 900 me-
tros al S. y se colocará la 11.—Desde 
ésta 12.500 m. al E. y se colocará 
la 12.-Desde ésta 8.000 m. al S. y se-
colocará la 13—Desde ésta4.000111. al 
O. y se colocará la 14,—Desde ésta 
l .OOOm. alS. y se colocará la 15.— 
Desde ésta 2.000 m. ai O. y se coloca-
rá la 16.-Desae ésta 500 m. al N., y se 
colocará la 17.-Desde ésta 2.000 me-
tros al O. y se colocará la 18.—Desde 
ésta 500 m. al N, y se colocará la 19. 
Desde ésta 7.000 m. al O. y se co-
locará la 20, y desde ésta 6.800 m. al 
N,, llegándose al P.p., quedando ce 
rrado el perímetro de las pertenen-
cias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13,140. 
León, 22 de Diciembre de 1962.-
Indalecio Gorrochátegui, 6429 
Caducidades 
A N U N C I O 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha de hoy y por renun-
cia de los interesados ha sido cance-
lado el permiso d.e investigación «La 
Florita» núm. 12.927, de 400 perte-
nencias de mineral de hierro, sito en 
el Ayuntamiento de Palacios del Sil, 
otorgado a nombre de D. Víctor Ruiz 
Fiórez y D. Manuel Uría de Dios el 
13 de Abril de 1961, cuyo represen-
tante en León es la Gestoría Rodilla-
Vidal, con domicilio en la calle del 
Carmen, núm. 10. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 172 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mi-
nería, se anuncia en los «Boletines 
Oficiales» del Estado y en el de la 
provincia, declarando el terreno 
franco y registrable pasados ocho 
días de la última publicación del 
anuncio, siendo las horas de oficina 
para presentar nuevas solicitudes 
desde las diez a las trece y media 
horas. 
León, 19 de Diciembre de 1962.-
El Ingeniero Jefe, Indalecio Gorro-
chátegui. 6362 
Delegación de Industria de Leói 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de Dirección General de Radiodifu-
sión y Televisión, domiciliada en 
Madrid, en solicitud de autorización 
para instalar una línea y centro de 
transformación, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en 
las disposiciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a Dirección General de 
Radiodifusión y T e l e v i s i ó n para 
construir una línea e l é c t r i c a a 
16.500 V., de 1.250 m., derivada de la 
que se extiende entre Villamañáa 
y El Burgo Ranero de la empresa 
denominada «Electro Molinera de 
Valmadrigd)) y un centro de trans-
formación de 25 KVA. en el término 
municipal de Matadeón de los Ote-
ros, para suministrar energía eléc-
trica al equipo de enlaces hertzianos 
de Noroeste de España. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año, y a las es-
pecilaes siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses, contados a par-
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2. a La instalación de la línea y el 
centro de transformación se ejecu-
tará de acuerdo con las característi-
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la 
tramitación del expediente debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las 
Instrucciones de carácter general y 
Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de Febrero de 1949 
y Decreto de 3 de Junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de ins-
talación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las. 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de esta 
resolución y en relación con la segu-
ridad pública, en la forma especifi-
cada en las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimien-
to definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento, por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. La 
autorización del suministro se con-
cederá, o no, de acuerdo con las dis-
poDibilidades de energía del mo-
mento. 
5.a Los elementos de la instala-
«ion proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6 " La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem 
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
7.a Ei conjunto de las instalacio-
nes debe quedar en condiciones para 
«que pueda adaptarse a la tensión 
inmediata superior que figura en la 
disposición 4." de las Instrucciones 
de carácter general aprobadas por 
O , M . de 23 de Febrero de 1949. 
León, 30 de Agosto de 1962—El 
ingeniero Jefe, J. A. Garro. 
3676 Núm. 2028.-262.50 ptas. 
iiwiii>'Miiiiiininii¡ mu ' ' i ' 
l o n l e t a i f i n Hitfrográllca del Duero 
E X P R O P I A C I O N E S 
NOTA-ANUNCIO 
Declarada la urgencia de las obras 
de la zona regable del Pantano de 
ü a r r i o s de Luna por Decreto de 14 
de Mayo de 1956, a los efectos de 
que le sea aplicable el procedimien 
to de urgencia que prevé la ley de 
16 de Diciembre de 1954 y demás 
disposiciones vigentes sobre la ma 
teria, y al objeto de dar cumplimien 
to a lo dispuesto en el artículo 52 
de la misma, se hace público que a 
los ocho días hábiles y siguientes, a 
contar desde la publicación de esta 
nota anuncio en el Boleiin Oficial del 
Estado, se procederá al levantamien 
to del acta previa a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las 
dbras del Canal principal (tramo hi 
droeléctrico) del término municipal 
de Cimanes del Tejar (León), ha-
ciéndolo constar por medio de esta 
nota anuncio para que puedan com-
parecer los interesados en dicha 
ocupación, debiendo advertirles que 
podrán usar de los derechos que al 
efecto determina la consecuencia 3." 
del artículo 52 de la mencionada 
Ley. 
Las fincas a que se refiere este 
anuncio y sus propietarios, según 
datos recogidos por este Servicio, 
son las siguientes: 
Fincas números 192 y 201 de la re-
lación general, al pago de Cuadro 
mal, propiedad de D. Daniel García 
Campelo. 
Valladolid, 27 de Diciembre de 
1962—El Ingeniero Director, Dele 
gado del Ministerio de Obras Pú 
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Formado por los Ayuntamientos, 
que se relacionan a continuación, el 
{ladrón del arbitrio municipal sobre a riqueza Urbana para el año 1963, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaria municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-





Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final sé indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre la riqueza 
Rústica, para el ejercicio de 1963, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 






Aililisíriíii! de lostlcia 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
de Instrucción accidental de la 
ciudad y partido de Ponferrada, 
Hace público: Que en este Juzgado 
pende cumplimiento de carta-orden 
de la lima. Audiencia Provincial de 
León, dimanante del sumario trami-
tado con el número 318 de 1961, por 
infracción de la Ley del Automóvil, 
contra Daniel Manuel Abella Abelia, 
vecino de esta ciudad, y en el proce-
dimiento dé apremio para hacer 
efectivas las costas y tasas judiciales 
causadas, se embargó como de la 
propiedad de dicho penado y se saca 
a pública subasta por tercera vez y 
sin sujeción a tipo el vehículo si-
guiente: 
«Una motocicleta marca «G.A.C.», 
pintada de negro, con portaequipa-
jes, sin número de motor visible, 
de 60 c.c, con el manillar torcido 
y la horquilla de la rueda delantera 
también torcida, el sillín forrado con 
material color verde. Valorado en 
cuatro mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
diecisiete de Enero próximo, a las 
doce horas, advirtiéndose a los lici-
tadores que para poder tomar parte 
en el mismo, deberán consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasación, 
pudiéndose ceder el remate a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a veinticua-
tro de Diciembre de mil novecientos 
sesenta y dos.—Paciano Barrio No-
gueira.—El Secretario, Fidel Gómez 
de Enterría. 
€437 Núm. 2051.-112,90 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número 1 
de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 146 de 1962 seguido contra 
Albino José Méndez Ferreira, de 
24 años de edad, hijo de José y Emi 
lia, natural de Braga —Portugal — ; 
y Vicente Cano Muñoz, de 31 años 
de edad, picador minero, hijo de 
Agustín y Dolores, natural de Chin-
chilla (Albacete), por el hecho de es-
tafa, insultos y embriaguez se ha 
dictado providencia declarando fir-
me la sentencia recaída en dicho 
juicio, en la que se acuerda dar 
vista a los citados penados de la la-
lación de costas que se insertará 
después, practicada en el mismo por 
término de tres días, y que se re-
quiera a dichos penados para que 
dentro del plazo de ocho días se pre-
senten voluntariamente ante este 
Juzgado para cumplir cuatro y cinco 
días de arresto que les fueron im-
puestos como pena principal, respec-
tivamente, apercibiéndoles que de no 
hacerlo se procederá a su detención: 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Tasa judicial en la sustancia-
ción del juicio y ejecución, 
según aranceles vigentes . . 650,00 
Multas impuestas 50,00 
Reintegro del expediente .. . 20,00 
Idem al Agente Judicial 25,00 
Idemnización civil a Maximi-
miliano Muñiz 56,00 
Al Juzgado de Bembibre del 
Bierzo 105,00 
TOTAL, S. E. Ü O 946,00 
Importa en total la cantidad de 
novecientas cuarenta y seis pesetas. 
Corresponde abonar a cada uno 
de los penados Albino-José Méndez, 
y Vicente Cano, cuatrocientas seten-
ta y tres pesetas. * 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dichos 
penados, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dichos 
penados en ignorado paradero, vi-
sado por el Sr, Juez, en León, 
a siete de Diciembre de mil nove-
cientos sesenta y dos.—Mariano Ve-
lasco.—V.0 B 0: El Juez Municipal 
número 1, Fernando Domínguez 
Berrueta. 6219 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza a Ricardo Vázquez Carra-
cedo, de 39 años de edad, casado, 
peón, hijo de Hermenegildo y Josefa, 
natural de Carballo. vecino de En 
trecruces y accidentalmente de La 
Robla, de donde se ausentó el d i» 
15 de los corrientes, para que en et 
plazo de cinco días comparezca ante-
este Juzgado para ser oído, bajo lo* 
consiguientes apercibimientos. Así: 
está acordado en sumario núm, 112: 
de 1962, por hurto. 
La Vecílla, 28 de Diciembre de 
1962—El Secretario Judicial, Alfon-
so Gredilla. 649S 
Requisitoria 
García Robles, Manuela, de 32: 
años de edad, hija de Marcos y 
Paula, soltera, natural y domiciliada 
últimamente en Robledo de Torio 
(León), hoy en ignorado paradero, 
comparecerá ante el Juzgado de Ins-
trucción num. 1 de León, en el plaza 
de quinto día, a fin de ser oída em 
sumario 189 de 1962, por lesiones,, 
notificarla auto de procesamiento y 
ser indagada en dicha causa, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo,, 
será declarada rebelde y la parará, 
el perjuicio que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades, 
y ordeno a la Policía Judicial, dis-
ponga la busca y captura de dicha 
procesada, poniéndola de ser habi-
ba a disposición de este Ju/gado. 
León, 29 de Diciembre de 1962 — 
Mariano Rajoy.—El Secretario, P S. 
(ilegible). 6494 
Naílslraíora de Trabajo le Lefio 
Cédala de citación 
En cumplimiento de lo acordada 
por el limo. Sr. Magistrado de Tra-
bajo en autos 795 - 62, instados por 
Elena Pascual Diez y 5 más, contra 
Sonsoles Cornejo Villalobos, sobre 
despido, se cita a la demandada para 
que el día 10 de Enero y hora de las 
once quince, comparezca ante esta 
Magistratura, Ordeño I I , 27, para la 
celebración de los actos de concilia-
ción y juicio que tendrán lugar dicho 
día y hora. Adviértasele que deberá 
asistir de los medios de prueba qu^ 
intente valerse, y que no se suspen-
derán dichos actos por su falta de 
asistencia, y que la copia de deman-
da se halla a su disposición en esta 
Secretaría. 
Hágasele saber que se ha dejada 
sin efecto el señalamiento anterior 
del día 8 de Enero, estándose a lo 
acordado. 
Y para que sirva de citación en 
legal forma a la demandada Sonsoles 
Cornejo Villalobos, en ignorado pa-
radero, se inserta la presente en et 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.— 
León a veintiséis de Diciembre de-
mil novecientos sesenta y dos.-— 
Francisco José Salamanca Martín» 
Magistrado de Trabajo de León.—El 
Secretario, M. Tascón. 6451 
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